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INTRODUCCION 
Al armar o construir mecanismos siempre se hace 
necesario el acoplamiento de ejes entre sf, para 
la transmisión de fuerza y movimiento de una má­
quina a otra o la prolonqaci6n de ejes de trans­
misión. Este tipo de enlace rfqido debe ser 
fuerte y durable para preservar tanto la inte­
qridad de las máquinas y mecanismos como la de 
los operarios que trabajan alrededor de ellas y 
se puedan ver afectados por un romoimiento acci­
dental del acoplamiento. 
Esta Unidad presenta la tecnologfa bá�ica sobre 
acoplamientos, de mucho interés y utilidad para 
el manejo posterior de este tipo de enlaces rf­
gidos en el montaje de diversos mecanismo�. 
Un estudio a fondo de l a Unid ad 1 e dará 1 a c 1 a -
ridad que usted necesita en el manejo de esta 
i nformac i6n. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Esta Unidad le proporciona los conocimientos bá­
sicos de los acoplamientos. Por medio de su es­
tudi0, usted se encontrará en capacidad de iden­
tificar dichos mecanismos por enlace rfgido, que 
más adelante utilizará para el montaje y desmon­
taje de máquinas de diversos tipos. 
7 
PRE-PR.UEBA 
Sf una vez analizado el objetivo de esta Unidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercfc1os 1, 
2 y 3. Si alguno de ellos no es resuelto total­
mente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad,estudie la Unidad. 
Luego preséntese a su Instructor, quien lo orien­
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Antes de comenzar a trabajar con los acoplamien­
tos, es necesario que usted pueda definir qué 
son y para qué se utilizan estos mecanismos, lo 
que conseguirá al estudiar este capftulo de la 
Unidad. 
Lo4 4copl4miento6 son mecanismos de enlace rfgidos que se utili­
zan para conectar los ejes de 2 máquinas y transmitir la fuerza 
y movimiento rotativo de una a la otra, de manera que sus ejes 
actúen como uno solo. 
Fi g. 1 
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También se utilizan para conectar y prolongar árboles de trans­
misión que estén colocados sobre un mismo eje. de manera que uno 
se considere como la prolongación de otro. 
Fig. 2 
EJI:RCICTO 1 
Complete la idea de las siquientes frases: 
A. Los acoplamientos son mecanismos de
________ que se utilizan para
_______ de 2 mfquinas. para transmitir la
y rotativo de la una a la otra. de manera 
que sus ejes actúen como 
U. Tambi�n se utilizan para __________ .Y _______ _
�rbolcs de transmis16n �ue estén colocados sobre un
-----------• de manera que uno se consi­
dere como la prolongación de otro.
10 




DE LOS ACOPLAMIENTOS 
Existen diversos tipos de acoplam1entos de acue�­
do con sus caracterfsticas de construcci6n, las 
cuales están determinadas por la máquina en don­
de se utilizan y por la potencia que se quiera 
transmitir con su ayuda. 
Usted debe,entonces, distinguir estos tipos de 
acoplamientos, para luego estar en capacidad de 
identificar cada uno de ellos e informar sobre 
su u so . 
' 
� 




l. LOS ACOPLAMIENTOS RIGIDOS
Se usan para unir y transmitir fuerza y movimiento entre los
ejes de máquinas de pequeñas potencias y de baja velocidad.
Hay varios tipos de acoplamientos rfgidos:
4. Acoplamiento �lgido de m4nguito con chaveta6:
Estos acoplamientos están constftufdos por un manguito (ffg.
3) generalmente de fundfcf6n; el diámetro interior debe ser
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iqual al diámetro de los 
ejes. El manquito se fija 
a los ejes por medio de un 
pasador o una chaveta. 
b. Acoplamiento �.lgido de
manguito c6nico con ani­
llo6:
Estos acoplamientos están 
constituidos por un man­
guito cónico de 2 tapas 
(lA-1B). Por sus anillos 
de fijación Que interior­




Fig. 3 Manguito 
� 2 ,. 
tl acople de los ejes se Fig. 4 
realiza al unir las 2 tapas 
por medio de sus anillos. 
c. Acoplamiento 1t.lgicfo ele "'º�daza. lj pe�no6:
El acoplaMiento rfgido de Mordaza y pernos está compuesto
por 2 mitades (1 - 1
1
) concéntricas y unidas por medio de
tornillos y tuercas (2).
Estos elementos al ser
ajustados. realizan la
unión de los ejes.
Fi g. 5 
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Figura esquem&tica de un 
acopla�iento rfgido de 
mordaza y pernos. 
J. A:c.oplam-i.en.to 1t-l9-i.do de
dien.tu:
Los dientes de estos aco­
plamientos se construyen
de una forma especial,
para que la transmisión
de movimiento rotativo
siempre sea en una sola
dirección.
e. Ac.oplam-i.ento 1t-lg-i.do Je
b1t-i.daJ o Je platoa:
Estos acoplamientos están
compuestos ror ¿ platos
con una serie de a9ujeros
para colocar los tornillos
de unión. Los acoplamien­
tos van montados en los
extremos de los ejes con
chavetas o tornillos pri­
sioneros. Los platos men­
c1onados llevan un sistema




Fi g. 7 
Fi g. 8 
2. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES
Son 1nJispensables en las transmisionP.s modernas de al�v po­
tencia y velocidad. Sus condiciones elásticas nos per�iten 
cierto desplazamiento de un árbol respecto a otro en sentiJo 
axial y radial o an!]ular. 
Con estas características se 
busca protef)er a las máqui­
nas que transmiten y reciben 
1 a f u e r z a y mo v i m 1 e n to ú e v 1-
b r a c ion c s, choques repentinos, 
sobrecargas producidas por 
desajustes, desalineación de 
las máquinas o por expansiór 
de los ejes. Fig. g
APLICACIONES: Estos acoplamientos son indicados pijra uniones 
directas de: 
Turbinas y dínamos 
Máquinas de combustión interna 
Gambas centrífugas 
Ventiladores 
Otras máquinas eléctricas 
Hay varios tipos de acoplamientos flexibles. Algunos de estos 
acoplamientos son: 
a. Renutd de d�bco:
La parte flexible es un dis­
co de goma vulcanizado y re­
forzado por placas de acero.
Fig. 10 
Este acoplamiento tolera 
una diferencia limitada de 
desalineación, axial o an-
gular. Absorbe choques y vibraciones.
b. Ve. c..11.uc.e.ta:
Es una clase de renold; su
movimiento de torsión se
realiza por medio de una
cruceta resistente al acei­
te (fig. 12).
Transmite pequeñas poten­
cias a altas velo¿idades. 
La elasticidad de la cru­
ceta protege contra gol­
pes o vibraciones. 
c. Ftex.-Hol:
[s un tipo de acoolamicn­
to elástico que usa una
serie de esferas de cau-
. ,, con la misma función
de los discos de qoma.
Fi g. 11 
Fig. 12 
Fi g. 13
Es muy útil y práctico ya que absorbe las vibraciones y




Este tipo de acoplamiento 
es muy semejante al ante­
rior, tiene sus mismas ca­
racterfsticas, con la di­
ferencia que en lugar de 
las esferas de caucho uti­
liza cilindros de caucho. 
Fiq. 14 
Un acoplamiento metálico, muy usado par� conducciones de 
gran potencia, es el del tipo de engrane intermedio. 
Consiste en 2 cubos de 
acero fundido con dientes 
cortados en sus periferias 
exteriores, que encajan en 
el eje del motor y en el 
6rgano movido, formando 
así dos anillos dentados 
que engranan con dientes 
internos cortados en la 
cara interior de las cu­
biertas. 
Estos acoplamientos han 
sido proyectados para com­
pensar el desslineamiento 
entre ejes, con la ventaja 
F i g. 15
de permitir movimientos en el extremo, sin transr•1Lir el 
empuje longitudinal. Se lubrican autom§Licamente, �u�-




El acoplamiento de cadena
está formado por 2 masas
cuyos extremos tienen la
forma de rueda dentada;
cada una de estas masas
va sujeta al extremo de
los ejes. Alrededor de
las ruedas va un tramo de
cadena doble de rodillos,
ésta se cierra con un es­
labón de unión. Fig. 16 
Este tipo de acoplamientos nos permiten cierta acr.i6n de 
flexibilidad entre los 2 ejes, absorbiendo todas las vi­
braciones y los esfuerzos de torsión, como también nos 
pernii te un j ue')o longitudinal entre los ejes. 
g. Acop.f.1tfTl-i.e11.to e...lcfa.U.co S.toet F.C.ex.:
Acoplamiento de ()ran flexibilidad, adaptable a cualquier
instalación. Está constituido por: 
l. - Emparrillado elástico: Cinta metálica que transmite 
17 
la potencia y absorbe la desa­
lineación, los choques y sobre­
cargas, amortiquando las vibra­
cionos. 
2 y J. 
4. 
Cubos del i\Co 11l;in,iento. 
Cubierta protectorn. 
Fi g. 18 
A.nillos de cif'rre: Impiden las rérdidas de lubricante. 
V[NTAJAS VE LOS ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES: 
Este tfpo de acoplamientos presentan básicamente 4 ventajas: 
l. Las superficies de uni6n son fácilmente recambiables (como
sus elementos flexibles).
2. Presentan una gran elasticidad.
3. Proporcionan marchas suaves y sin vibraciones.
4. Aseguran superficies bien lubricadas y como resultado hay
un mfnimo de desgaste.
18 
EJEH CJClíl 2 
A. IJentifique los tipos de acoplamientos que a continuación
se presentan determinando de qué tipo son:
ACOPLAMIENTO TIPO 
19 
1'1.COPLAMI ENTO TIPO 
U. Anote una diferencia entre los acoplamientos rfqidos y los
acoplamientos flexihles.
C. Liste en el si�uiente cuadro los diferentes tipos de aco­
plamientos rfqidos y mencione sus caracterfsticas de cons­
tituci6n.
ACOPLAMIENTOS RIGIDOS CONSTITUCION 
l. 
20 
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ESFUERZOS A QUE SE SOMETEN 
LAS MAQUINAS 
'-_____ .., "-----------------------------
Es importante conocer los efectos que produce 
la acción de las cargas que soportan los dife­
rentes miembros de las máquinas. Esta acción 
comprime, dobla o tuerce los elementos, por lo 
tanto se producen determinadas alteraciones en 
el los. 
Con el aprendizaje de este capftulo, usted se 
encontrará en capacidad de demostrar que conoce 
dichos esfuerzos y también de prevenir algunas 
fallas que se pueden presentar en las máquinas. 
Por la manera de obrar sobre los elementos de las máquinas, los 
esfuerzos se clasifican en simples y compuestos. 
l. Los esfuerzos simples: Son los de tracción, compresión y
cortadura. 















Es el esfuerzo que sufren los cuerpos, las piezas de las 
máquinas o algunas estructuras, sometidas a cargas centra­
les, las cuales tratan de estirar, alargar o empujar. 
23 
b. Camp�eai6n:
Este esfuerzo se presenta en una pieza cuando se ve some­
tida a una carga central, que la comprime o que tiende a
reducir cualquiera de sus medidas. La cÓmpresi6n se pue­
de considerar como el esfuerzo inverso con respecto a la
tracci6n.
Ffg. 20 Fig. 21 
Los metales en general resisten en la misma forma la 
tracci6n y la compresi6n. Otro tipo de materiales (con 
creto� por el contrario, s61o resisten un antco tipo de 
estos esfuerzos. 
c. Cizalladu�a a �o��adu�a:
Se pr.oduce cortadura cuan­
do las fuerzas que obran
sobre el cuerpo actúan en
el mismo plano y tienden
a hacer dividir una parte
del cuerpo de la otra.
Fig. 22 
Ejemplo No. 1: 
Siendo H y H' dos cuchillas (ff!,lura 22) ,Y actuando sobre 
ellas las fuerzas F y F' en sentido contrario, cortan el 
cuerpo A. 
Este esfuerzo determina un resbalamiento paralelo a una 
secci6n cualquiera, efectuando un corte. 
Ejemplo No. 2: 
En el ejemplo No. 2, observamos 2 piezas de una máquina 
unidas por me<lio de un tornillo(fig 23); la fuerza (F-Fl) 
trata de separar las 2 piezas, impidiéndolo el tornillo 
(fig. 24). Por lo tanto,el tornillo queda sometido a un 
esfuerzo de cizalladura que lo trata de deformar o de 
cortarlo. 
d. FCex.i611:
Ejemplo No. 1: 
Ffg.25 
El eje AB es una viga simple apoyada so 
bre 2 chumaceras colocadas en sus extre­
mos. Las poleas C, U y E ejercen so�re 
el eje cargas flectoras. 
25 
Existe flexi6n, cuando las fuerzas obran 
perpendicularmente a la lonoftud de la 
pieza, tratanJo asf de doblarla (fig.25). 
Ejemplo No. 2: 
e. Tokai6n:
Fig. 26 
El puente AB es una viga �imple sometida 
a las cargas flectoras producidas por el 
peso de los vehfculos que pasan por el 
puente. 
Existe torsión cuando las fuerzas que
actúan sobre una pieza, tratan de torcer­





Fi g. 28 
, .....
..... _
Las fuerzas electromagnéticas del motor 
eléctrico rroducen movimiento de rotaci6n 1 
y las fuerzas de los tornillos del acopla­
miento tratan de oponerse a este movimien­
to. [ste conjunto de fuerzas rroducen el 
esfuerzo de torsión en el eje. 
A. Anote en el si9uiente esquema. cuáles son los esfuerzos a
que están sometidos cada una de las partes de cualquier
máquina:




H. Identifique los esfuerzos en cada uno Je los siguientes
ejemplos:
l. 
Si un elefante pequeno empuja un gran muro, 
no lo pondrá en movimiento, pero sf hace 
una ________ �obre él.
Esta persona está ejerciendo 




Un balcón que sostiene a un número excesivo 
de personas. se _________ tanto más 




Cuando 2 tuerzas F y F'. iguales en magnitud. y de sentiao 
contrario. se aplican a un cuerpo. como lo indica la siguien­





QUE E: UN ACOPLAMIENTO 
Es un mecanismo de enlace rígido, que se 
utiliza para conectar los ejes de 2 máquinas 
y transmitir la fuerza y movimiento ro­
tativo de una a la otra, de manera que sus 
ejes actúen como uno solo. También se uti­
liza para conectar y prolongar árboles de 
transmisi6n que estén colocados sobre un 
mismo eje. 
30 





De manguito con chavetas 
¡oe manguito c6nico conanillos 
loe mordaza y pernos 
1 De dientes 
De bridas o de platos 
Renold 
De cruceta 
Flex - Hol 
Metálicos por engrane 
De cadena tipo morse 
Stoel Flex 
ESFUERZOS /\ f)UE SE SOMETEtl LAS MAQUINAS 
Por la manera de obrar sobre los órganos de 
las máquinas, los esfuerzos se clasifican en 
simples y compuestos: 
- Esfuerzos simples: Son los de tracción,
compresión y cortadura.




A. Un acoplamiento es ____________________ _
----------, se utiliza para ____________ _ 
U. La clasificación de los acoplamientos según sus caracterfs­
ticas de construcción es:




Anote una caracterfstica de los acoplamientos rfgidos: 
o. Evalúe las siguientes frases como falsas o verdaderas, es­
cribiendo dentro del cuadro respectivo F o  V, según corres­
ponda:
l. Las caracterfsticas del acoplamiento
flexible, lo hacen el más indicado para
uniones indirectas.
,, 
L • El acoplamiento Renold es un disco de go-
ma vulcanizado y reforzado por placas de 
acero. 
3. El acoplamiento de cruceta transmite gran-
des potencias a bajas velocidades.
4. Los acoplamientos metálicos por engranaje.







5. Los acoples tipo Flex-llol están constitui­
dos por esferas de caucho.
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